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"CV. Gratia Sejahtera Semarang" adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang usaha jual mainan
import khususnya model kit. Kendala yang dihadapi selama ini adalah belum adanya pengaturan persediaan
barang, bagian gudang harus melakukan pengecekan rutin dan mencari barang terlebih dahulu, tersedia
atau tidak barang tersebut di tempat penyimpanan.  Seringkali terdapat banyak barang yang tidak terdata
akibat pengelolaan yang kurang baik serta banyak data yang hilang karena pencatatan masih manual
menggunakan kartu stok. Pada saat pihak manajerial akan melakukan pengadaan barang, pihak gudang
tidak bisa menentukan secara langsung jumlah dan jenis barang yang akan dipesan. Hal tersebut
dikarenakan belum adanya laporan stok. Maka dari itu "CV. Gratia Sejahtera Semarang" memerlukan
adanya rancangan sistem informasi persediaan barang yang mampu mengatur semua sirkulasi barang.
Sebagai media penunjang sistem persediaan barang ini dibuat dengan menggunakan metode
pengembangan sistem waterfall model. Software yang digunakan menggunakan Visual Basic 6.0 dan alat
pembangunan aplikasi pada database menggunakan MySQL. Sistem informasi yang akan dibuat ini akan
menghasilkan beberapa laporan-laporan yang akan berguna bagi pimpinan perusahaan untuk menganalisis
kinerja dari perusahaan. Informasi yang dihasilkan meliputi data barang, data pembelian, data penjualan,
data supplier. 
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"CV. Gratia Sejahtera Semarang" is a business entity engaged in the business of selling imported toys,
especially model kits. Constraints faced over the years is the lack of inventory arrangement, the warehouse
must perform routine checks and search for goods in advance, available or not goods are in storage. Often
there are many items that are not recorded due to poor management and a lot of missing data because the
manual recording using card stock. At the time of the managerial will procure goods, the warehouse can not
directly determine the amount and type of goods to be ordered. This is because there is no stock reports.
"CV. Gratia Sejahtera Semarang" requires an inventory of information system design that is able to organize
all of the circulation of goods. As a supporting media inventory system is built using the waterfall model of
system development methods. Software used to use Visual Basic 6.0 development tools and applications in
database using MySQL. Information system that will be created will generate several reports that will be
useful for management to analyze the performance of the company. The resulting information includes data
items, purchasing data, sales data, supplier data.
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